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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine and analyze the influence of debt covenant, political cost, capital intesity, and debt level
towards accounting conservatism on listed coal mining companies in the Indonesia Stock Exchange in 2010, 2011, and 2012. The
research type used is verification research by using census method.
The target population of this research arelisted coal mining companiesin the Indonesia Stock Exchange for three years.The target
population during 2010 â€“ 2012 are 11 emitens, which means the total research population are 33 observation (11 emitens  for
three years of observation). The data used in this study is secondary data, wiched areobtained from audited financial reporting for
the book year ended December 31, 2010, 2011, and 2012 contained inthe Indonesia Stock Exchange.
The results of this researchshow that debt covenant, political cost, capital intensity, and debt levelaffect the accounting
conservatism. Partially debt covenant doesnâ€™t affect theaccounting conservatism, the political costdoesnâ€™t affectthe
accounting conservatism, capital intensity doesnâ€™t affect the accounting conservatism, and debt level has positively affect
theaccounting conservatism.
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ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh debt covenant, political cost, intensitas modal, dan tingkat
utang terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia tahun 2010, 2011, dan
2012. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif dengan metode dengan metode sensus.
	Populasi sasaran penelitian ini adalah perusahaan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun berturut-turut.
Setelah diseleksi terdapat 11 emiten yang menjadi populasi sasaran untuk tahun 2010-2012, sehingga jumlah populasi sasaran
penelitian menjadi 33 observasi (11 emiten selama tiga tahun pengamatan). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku berakhir per 31 Desember 2010, 2011, dan
2012 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debt cevenant, political cost, intensitas modal, dan tingkat utang secara bersama-sama
berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Secara parsial debt covenant tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi,
political cost tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap konservatisme
akuntansi, dan tingkat utang berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.
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